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Tesis ini aku persembahkan untuk: 
1. Alm abi yang akan selalu ada dihatiku, ini adalah salah satu amanat yang 
kau berikan untuk ku, satu lagi pasti juga akan ku laksanakan, al fathehah 
2. Mami penguatku, papah dan mamah yang selalu ku repoti 
3. Mas bojo, Adinta Niko buat kesabaranmu dan anak – anak (Nasywa, 
Alesha, dan ayra). We are not only a familiy, but we also are a team. 
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